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Förteckning öfver Böcker m. m.
som komma att försäljas ä auktionskammaren
i Helsingfors den 1856.
Juridica;
L SverigesRikes lag 1734. 8:o. Interfol. V. b-
Ruotsin valdakunnan laki 1734. 8:o. V. b.





5 Carl XI Krigsartiklar. H.
K. M. Krigsartiklar för dess krigsmagt tili





Lagsamlingen 1807. V. b.
Modee verk, eller utdrag utur publike hand-
lingar. 14 delar och register. V. b.
Finlands allm. författningar 1808—1852. 14
delar. Y. b.
Samling af Kejserl. Bref 1809—1851. 5 de-
lar. Y. b.
Jusslens samling afKongi. Bref. V. b.







„ dito. 1 delen. V. b.
14
„ Anmärkningar tili Sv. rikes siö-
lag. V. b.
„ Bruksidkares, städers och bor-
gerskaps ömsesidiga förmoner
och skyldigheter. 2 delar. Y. b.
von Stiernmans samling af riksdagars och
mötens beslut. 4 delar. V. b.
„ Samling af commerce, oeco-
nomie och politie författnin-
gar. 6 delar. Y. b.






Afhandling om rpresterliga tjenstgöringen och
, aflöningen i Åbo erkestift. 3 delar. V. b.
Åbo hofrätts universaler 1736—1750. V. b.
2
20.
Wasa hofrätts universaler &cirkulärer 1776
—lBl9. V. b.
21.
22. von Bonsdorff, Kameral-lagfarenhet. 3 delar.
V. b.
23.
„ Debiterings- och beskattnings-
verket, särdeles nti Åbo och
Björneborgs län. 2 delar,
Y. b.
li. Sauren, Samling af allmänna författningar rö-
rande exekutionsverket. V. b.
25. Branting, Handbok, inneh. uppgift af de fleste
från äldre tider utkomna svenska författ-
ningar. 3 delar. V. b.
26. Wilskman, Svea rikes ecclesiastikverk. 2
delar. V. b.
27, Selling, Anvisning tili läns-kammarverket.
Y. b.
28, Lundeqvist, Svea rikes kammarverk. 2 delar.
Läderband.
29, Botin, Beskrifning om svenska hemman och
jördagods. V. b.
Nyström, Beskrifn. om svenska hemman.
V. b.
30.
Sverikes rikes landslag, utg. afAbrahamson.O ' O
Läderband.
31
32. Tengvall, Tvistemålslagfarenhet. V. b.
33, Drangel, Anmärkningar tili Sveriges rikes
lag. V. b.
Lind, Domarens pröfning efter Sveriges lag.
V. b.
34
35, Wallqvist, Handbok öfver eccles.befordrings-
mål. V._ b.
36, Rabenius, Lärobok i Sv. Kameral-lagfarenhe-
ten. V. b.
Rabenius, Lärobok i national-ekonomien. V.b.
Calonii svenska arbeten, utg. af Arvidsson.
3 delar. V. b.
37,
38,
339. Sammandrag af förordningar m. m. som böra
å predikstolarne i kyrkorna uppläsaS1. V. b.
40. Ett band instruktioner, privilegier, resolu-
tioner, stadgar, m. m. Y. b.
41. Samling af författningar och stadgar hvilka
ändra eller förklara kyrkolagen af år 1686.
V. b.
Carlen, Handbok i Svenska lagfarenbeten.42.
Förra afd. samt sedn. afd. l:a häfte. häft.
43. Förslag tili allmän civillag, med motiver. V.b.
44. „ tili allmän criminallag med d:o. Y. b.
45. „ tili giftermålsbaik. V. b.
46.
„
tili ärfda balk och jorda balk. V. b.
47.
„
tili byggninga balk; V. b.
48. „ tili handelsbalk. V. b.
49.
„
tili kyrkolag för Storf. Finland, jemte
motiver och betänkandem V. b.
50. K. Svea hofrätts protokoller nti undersök-
ningsmålet rörande det å Konung Gustaf
111 föröfvade mord. V. b.
51. Protokoller, hållne hos höglofl. ridderskapet
och adeln vid riksdagen i Norrköping år
1800. 2 delar. V. b.
52. Den unge järisten. 1 uppl. V. b.
53. Juridiskt arkiv, utg. af O. Schmidt. I—ls
bandet. H.
54. Sagerska målet jemte. förord och tillägg af
Sotie Sager, med portr. häft.
55. Paimen, Rättshistoriska bidrag tili tolknin-
gen af 1734 års lag.
Diverse.
Lagus, Åbo hofrätts historia. 1 delen. V. b.
Krusens allgemeines und besonders Hambur-
ger Coutorist. 2 Theile. Hambrg 1783. V. b.





59. Jöransson, Tabeller som förcställa förhållan-
det emellan Sveriges oeh andra länders
mynt, vigt och mått. Stbm 1777. H.
4GO. Brisman, Lärobok i brännerihandteringen,
Skara 1813. H.
61. Grylden, Hist. och stat. anteckningar om stä-
derna i Finland. H,
Michaelis, Mosaiska lagen. Öfversatt af
Hedren. Sthm 1806. H.
62.
63. Handlingar tili upplysning af Finlands häf-
der, utgifne af Årvidsson. I—3 häftet. häft.
Brauner, Tankar och försök omåker och äng,
med dertill nödiga redskap. Sthm 1774.
Y. b.
64.
65. Carlskiöld, Svea rikes ridderskaps och adels
vapenbok ikopparstick. Utgifven är 1764.
Fol. jemte fortsättning.
Samhällets Skuggsidor. En samling af de
mest ryktbara och märkvärdiga brott, cri-




Almqvist, Syster och bror. En af Stock-
holms hemligheter.
„ Herrarne på Ekolsund. 3 delar.





70. Andersen, De två baronessorna.
Blanche, Första älskarinnan.
„ Flickan i Stadsgården.
~ Banditen.
„ Vålnaden. 2 delar.
Bjursten, Två systrar, en tafla ur lifvet.










En nyckfull qvinna. 2 delar.
Jungfrutornet. Sjöroman. 2 d:r.











83. Cooper, De begge amiralerne. Sjöroman.
584. Crusenstolpe, Tvenne äktenskap.
Dumas, Drottning Margot.
jj Riddaren d’Harmenthal.













„ Torparen och hans omgifning.
92b.
„ Skizzer. Andra samlingen.
Kjellman-Göranson, Den blifvandeKonungen.
55 Trollets son. 2 delar.
Paul de Kock, Hustrun, mannen och älskaren»








Kullberg, Syskonbarnen, eller hofgunst och
folkgunst.
5, En sommar i Småland.
Lindeberg, Junker Carl. Histor. roinan från
Birger Jarls tid.
Mellin, Jacob Casimir De la Gardie.
„ Tåget öfver Store Belt.
„ Den unga grefvinnan.
Onkel Adam, Får gå!









105. „ Ett namn.




Wacklin, Hundrade minnen från Österbotten.
"Wilhelmina, Hedvig Charlotta Nordenflyckt.
„ Drottning Philippa.
von Zeipel, Wasaättlingarne i Rom.
Major Mullers döttrar. Skizz af Wilhelmina.
Jernbäraren, händelse ur folklifvet af
A. Blanche. Lydia, målning efter natu-











6115. Konung Carl XI ooh hans grunstlingar. Af
förf. tili ”FörentaStaterna ochCanada” m. m.
116. Här och der bland Skandinaver och Tyskar.
Bref och dagboksanteckningar.
Pauline af A. Dumas. Charles Tyrrel el-
ler det häftiga slägtlynnet af James.




119. Godwie Castle. Ur hertiginnans af Notting-
ham papper.
Halfbrodern, en tidsbild från början af nit-
tonde seklet, af förf. tili ”Junker Carl”.
Korgossen af Lennep. Närä och fjerran.
Af förf. tili en hvardagshistoria, utg. af
Heiberg.
Meningsstridernä, af M. B.






Rosen och resedan, äf L—'
Systrarne, af L—e.




127 Carl XII:s page af L. D. G.
Lorgnetten, af Sofie Gay. Björngatan, af
Waldor. Värdshuset vid Andernach, af
Balzac. Kråknästet, afA. Blanche. De
128.
båda guirlanderna. Skizz af Tant Gunilla.
Den anonyma älskarinnan af E. Scribe.
Carlen, en nyckfuli qvinna. 2 delar.





1. Vandring genom verlden och natnren. 1 år-
gången, 7—12 häftet.— 2 årg., 1 —l2 häf-
tet. 3 årg., I—s, 7, 8 häftet. Sthm
1852-54. 4:o.
2. Finlands minnesvärda män. 1 bandet, I—3
häftet.
3. Geograiiskt-statistiskt lexikon öfver Finland
af Weckström. 1 häftet: Åland.
74.
5.
Finlands historia och geografi. 2:a uppl.
G. A. Wallins första resa från Cairo tillAra-
biska öknen. Fragmeht.
Svenska folkets sagohäfder afAfzelius. 5 de-
len. Stockholm 1843.
6.
Ny brefställare för Finland.
Utförlig brefställare och rådgifvare i lifvets
alla förhållanden af Westerberg. Sthlm
1843.
k
9. Nytt ficklexikon öfver fremmande ord i Sven-
ska språket. 3:dje uppl. Götheborg 1852.
Den oumbärliga tolken. 2:dra uppl. Linköping
1845.
10.
11. Alfabetisk ordbok öfver de i Svenska språ-
ket förekommande ord, af Pfeiffer. Sthm.
Goda tonen och det tina sällskapslifvet, af
Biedenfeld. Sthm 1852.
12.
Sjökadetten af Pehr Sparre. Borgå.
Tre. Berättelse af Onkel Adam. Sthm 1853,
13.
14.
15. Papageno. En vald samling af muntra sån-
ger. Sthm 1848.o
Det gråa slottet. Åbo 1851.




18, Uppsatser för minnesböoker. Norrköping 1841.
Etthundra theater-anekdoter. Sthm 1840.19
Stielers lärobok för musik och sång.
En bundt almanachor och kalendrar.
20.
,21
22. En bundt statuter för lifassuransbolag.
En bundt diverse finska tidningar.
En bundt diverse musikalier.
23,
24,
25, Syskonbarnen, eller hofgunst och folkgunst;
af K. Kullberg. Bosen och resedan,
af L—e. 3 deiar.
26. Ett namn. Genremälning af Onkel Adam.
Här och der bland Skandinaver och Tyskar.
Bref och dagboksanteckningar. Norrköping
1848.
27,
Syster och bror eller Stockholms hemligheter;
af förf.tillTörnrosens bok. Norrköping 1847.
28,
829. Stockholms forntid. Skildringar ur Fädernes-
landets historia, af Rudbeck. Norrköping.
30. Smaragdbruden, eller följderna af ett rikt
nordiskt arf; af förf. tili Törnrosens bok.
31. Jernbärarn. Händelse ur folklifvet af A.
Blanche. Norrk.
32. Vindskuporna, af Emelie Carlen. Norrk.
33. Onkel Toms Stuga eller Negerlifvet i A-
merika, af H. B. Stowe. Illustrerad. Gö-N
theborg.
34. Fredmans epistlar med musik. Sthm 1816.
35. Fredmans epistlar och sånger, af C. M. Bell-
man. Götheborg 1845. 16:o.
36. Tysk och Svenskt lexikon af Heinrich. 3:dje
uppl. Örebro 1835.
37. Nytt franskt och svenskt handlexikon af de
la Jonchere, 4;de uppl. Örebro 1824.
38. Nytt svenskt och fransyskt handlexikon, af
Nordfors. 2 delar. Sthm 1805.
39. Arithmetik för begynnare, af Forssell. 2;dra
uppl. Sthm.
40. Logarithmer för längdemått och grader, af
von Roswall. Sthm 1824.
41. De första begreppen i läran om geometriska
storheters mätande, af C. G. O.
42. Inledning tili trigonometria plana. 3:dje uppl.
Sthm 1798.
43. Praktisk fransysk grammatika af Meidinger.
Örebro 1825.
44. Tysk och Svensk tolk. H:fors 1843.
45. Instruktion för finska banken och dess under-
lydande växelkontor d. 18 Nov. 1840.
46. Finlands Statskalender 1854.
47. Schultens förskrifter. Sthm.
Helsingfors, tryekt hos J. C. Frenckell & Son, 1856.
Impriraatur; Carl v. Schoultz.
